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14th Annual 
Music for the Holida3s 
Center for the F erforming Arts 
This is the sevent~-ninth program of the 2004-~005 season. 
December 5, 2004 
):00 p .m. & 7 :00 p.m. 
Fanfare Perpetuo 
W elcome 
Frogram 
Trumpet E_nsemble 
A m_y Gilreath, conductor 
James M ajor, Director of the .Schoof of Music 
"Winter" from The Four Seasons, Op. 8, No. 4 
Allegro non molto 
Allegro 
Sarah Gentr_y, Violin 
Lo, How a Rose E'er Blooming 
Women's Choir 
l_au rc n Saeger) conductor 
Carols & Lullabies: Christmas in the Southwest (1993) 
On December's Frozen Ground 
Chiquirriquitin 
Reading 
Concert Choir 
Andrew J e nsen, conducting 
A ngelo F avis, guitar 
K_ar_yl Carlso n, ke3board 
J eff Y o ung, marimba 
Gary Joe Hardin II 
(boni 1966) 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Michael Practorius 
(ca. 1571-1621) 
Conrad Susa 
(born 1935) 
The Honorable Jud_y Markowitz, M a3oroff5/oomington 
Hanukkah Song (1945) Julius Chajes 
(1910-1985) 
Civic Chorale 
Clinton Desmond, conducting 
Carl_yn More nus, organ 
Hanukkah Festival Overture (1994) Lucas Richman 
(born I 964) 
Illinois State Universit_y Orchestra 
C hristopher Kelts, conducting 
Reading 
The t-Jonorable C hris l<_oos, M a3orof Normal 
I I O Holy Night Adolphe Charles Adam 
(1803-1856) 
Combined Choirs and Illinois State Universit_y Orchestra 
I 
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Messiah 
Glory to God 
Hallelujah Chorus 
Miche lle Vought, soprano 
Timoth_y Fredstrom, conducting 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Combined Choirs and Illinois State Universit_y Orchestra 
K_ar_yl Carlson, conducting 
- Intermission -
A Christmas Festival (1950/52) 
Illinois State Universit_y Orchestra 
James Major, conducting 
Leroy Anderson 
(I 908-1975) 
I I Bring a Torch, Jeanette Isabella 
· Carl_yn M orenus, organ 
Keith Chapman 
(1945-1989) 
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Reading 
The Honorable Chris Koos, M a3or of Normal 
Chestnuts Roasting on an Open Fire ( 1946) 
March of the Toys (1903) 
Illinois State Universit_y Orchestra 
K_ar_yl Carlson, conducting 
Illinois State Universit_y Orchestra 
Lauren Saeger, mezzo soprano 
Michael Sundblad, conducting 
Mel Torme 
( I 925-1999) 
Victor Herbert 
(I 859-1924) 
Have Yourself A Merry Little Christmas · arranged by Andrew Jensen 
I ~ Jingle Bells Acatellez James Pierpont 
(1822-1893) 
I 
I 
Universit_y Choir 
T imoth9 Fredstrom, conductor 
Sleigh Ride (1950) 
Let It Snow! (1945) 
Deck the Halls (2004) 
Reading 
Illinois State Universit_<J Orchestra 
Julie Danielson, conducting 
E_ncorc! Vocal Jazz E_nsemble 
Lau re n Saeger1 director 
Illinois State Universit_<J Orchestra 
E:>rian E:>ro mberg, conducting 
Leroy Anderson 
Sammy Cahn 
(1913-1993) 
arranged by Eric Richards 
Brian Bromberg 
(born 1983) 
Al E:>owma'n, Frcsidcnt, /1/inois ,5tatc {_Jnivcrsily 
Many Moods of Christmas arranged by Robert Shaw and Robert Russell Bennett 
Zac Bailey 
Adam Bergeron 
Ted Clark 
Tim Dillow 
Ryan Elliott 
Andrew Gerbitz 
Laura Hall 
Ryan Hentsch 
Brandon Kelsey 
Jodi Lau 
Andrew Lawrence 
Genevieve Martin 
Combined Choirs and Illinois State Universit_<J Orchestra 
Glenn !::>lock, conducting 
Trumpet E_nsemble 
Am.'J Gilreath, director 
Acatellez 
Andrew Jensen 
Chris Faye 
Brandon Albee 
Niall Casserly 
Denton Tobinski 
Nick Adomaitis 
(Beautiful) Elliot Robinson 
Noel Newport 
Danielle Parmenter 
Laura Prather 
Kevin Price 
Kelly Richter 
Kyle Rinke 
Cary Ruklic 
Justin Stanford 
Don Stinson 
Jason Taylor 
Nicole Vega 
Vanessa Wojak 
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Soprano: 
Elizabeth Buehlman 
Cristina Bueno 
Jennif~r Cain 
Kate Engelhardt 
Anna Keehan 
Jennifer Kramer* 
Angela La Branche 
Alina Lindquist 
Emily Marcantonio 
Sarah Nimke 
Kimberly Owens 
Molly Scanlon 
Abbey Wildermuth 
Alto, 
Caitlyn Ford 
Rachel Hakes 
Tracy Hoogstra 
Jillian Jocson 
Lauren Kramer 
Kate Manning 
Rachel Marshall 
Melissa Miller 
Molly Nixon * 
Nika Plattos 
Megan Twadell 
Brandon Albee 
Saakshi Arora 
Katie Bautch 
Anthony Burke 
Elise Carey 
Cristan Christopher 
Kristiana Escobar 
Tierra Garver 
Jisanu Gajaseni 
Jennifer Greene 
Andrew Hathaway 
Stephanie Hewson 
Su-Kyung Ji 
Roderick Joyner 
Utae Kamishiro 
Jin Kyoung Kim 
Taehyung Kim 
Amy McLain 
Kathryn Miles 
Shizue Misumi 
Concert Choir 
Kar_<JI K. Carlson, conductor 
Kristof Kovacs, rehearsal pianist 
Civic Chorale 
K ar_<JI Carlson, conductor 
f atricia f o ltz, rehearsal pianist 
Tenor: 
Niall Casserly * 
Terry Cole 
Clinton Desmond 
Andrew Fisher 
Andy Hillier 
Andrew Jensen 
Denton Tobenski 
E:>ass: 
Adam Bellows * 
Michael Hadady 
Tristan Hansen 
Joel Huffman 
Michael Ki 
Ian Linenfelser 
Kyle Schneider 
John Scott 
Kevin Snell 
* denotes section leader 
Wendy Moss 
Justin Palm 
Allison Petersen 
Kanjana Pichittanarak 
Faith Rinker 
Afrim Sabani 
David Sauvageau 
Levi Shipp 
Ann Sokan 
Eunsil Suh 
Michael Sundblad 
Hui-Chun Tsai 
Jean Wallace 
Erin Walsh 
Tao-Hsing Wang 
Joanna Weiman 
Jamea Weiman 
Eave Weiman 
Martha Wells 
Soprano I 
Lauren Fijol 
Katherine Floeter 
Teri Gorleski 
Melissa Hueneburg 
Rebecca Johnson 
Jeanne Kenney 
Kassandra Krause 
Rachel Liebers 
Marisa Prisco 
Stephanie Renner 
Shaina Sedder 
Soprano II 
Courtney Alburtus 
Angeline Anastasia 
Amanda Andrews 
April Archer 
Sarah Ashley 
Karah Baker 
Erin Burns 
Keleigh Guy 
Jennifer Kovac 
Melissa Larson 
Lindsey Malnar 
Lexi Peters 
Jenna Sands 
Katharine Strosahl-Johnson 
Kristen Suwanski 
Women's Choir 
L a ure n S aege r, conductor 
D ia ne Russe ll , accompanist 
Encore!Vocal Jazz E_nsemble 
Lauren Saeger, dire ctor 
Sopranos 
Alto I 
Kimberly Behrens 
Christin Keyes 
Katelyn Lobit 
Katrina Lynn 
Lisa Montgomery 
Erin Mynaugh 
Andrea Nixon 
Megan Shepherd 
Alto II 
Jenna Gagliano 
Jane Poynter 
Heather Richardson 
Kimberly Ringhausen 
Emily Rowden 
Kelly Snyder 
Samantha Starinieri 
Jessica Stiller 
Alisha Webster 
Breanna Whittum 
Elizabeth Gero, Amanda Jensen, Amy Readhead 
Altos 
Sarah Genta, Sarah Holverson, Jillian Jocson 
Tenors 
Niall Casserly, Jon Emmerich, Ryan Lacosse 
l:,asses 
Brian Birch, Elliott Robinson, Andrew Seng 
I I 
Illinois State Llniversit_y S_ymphon_y Orchestra 
Glenn !::>lock, music director and conductor 
Michael S undblad & C hristopher K_clts, a ssistant conductors 
Violin I: 
I r I Jason Ashley, concertmaster Mark Ericksen Elizabeth Erwin 
VoNique Ford 
I I Jennifer Kluchooek Victoria Kuchta* . Emily Morgan 
Laura Otto 
I 'Violin II: Jon Doyle, principal Rebekah Kronborg- Mogil 
Karamond Kulpa 
I I Kate Markowski Taylor Nix David Victor 
I . Viola: I Christopher Kelts, co-principal Colleen Kuraszek, co-principal 
Colleen Doyle 
Pamela Kaufman 
I I Edith Klostermann Jakob Sedig Amanda Verner 
Ashlei Isaiah 
I fl cello: Brian Bromberg, principal 
Juliane Festag 
I 
Nate Kappes 
IDan Price 
Haley J. Reeves 
Carolyn Rundell 
Kim Wedesky 
I I Ruth-Anne Yang Bass: 
I 
I 
Flute: 
Megan Lomonof, co-principal 
Jennifer Smith, co-principal 
Leigh Ann Singer 
Rebecca Meenan 
Oboe: 
Emily M. Portner, principal 
Casandra Anderson 
Laura Israelsen, English horn 
Clarinet: 
Jessica Boese, principal 
Robyn Reese Canene 
Ivory Sebastian, bass clarinet 
Bassoon: 
Michelle Sawyer, principal 
Amy Zordan 
Hillary Miller, contrabassoon 
Horn: 
Heather Husley, principal 
David Bostik 
John Hansen 
Christine Smeltzer 
Tawnya Smith 
Trumpet: 
Ted Clark,principal 
Brandon Kelsey 
Kevin Price 
Trombone: 
Kelly R. Wolf, principal 
Jason A. Binde 
Brock M. Warren, bass trombone 
Tuba: 
Brian Badgley, principal 
Timpani and Percussion 
Ben Stiers, principal 
James Coleman 
Zachary Fosnaugh 
Patrick Keelan 
Jeff Young 
Organ: 
Carlyn Morenus 
Harp 
Katrina Koszczuk 
Universit~ Choir 
Timoth~ frcdstrom , condutor 
C"//nton Dc=smond, assistant conductor 
Diane Russe ll , accompanist 
Annalisa Ahlman Pamela Graszer 
Casandra Anderson Jess ica Griffin 
David Anderson Elizabeth Grove 
Alycia Arnold Jaclyn Gruber 
Amanda August Stacy Guetschow 
Stephen Badger Michael Hadady 
Kristina Belgio Melanie Hammack 
Michele Bender Jennifer Hanley 
Catherine Bennett John Hansen 
Abigail Bentsen Nicholas Harden 
Lizbeth Binion Allison Hastings 
Brian Birch Elizabeth Hauck 
Brian Blank Amy Henkels 
Michael Brown Stephanie Heyer 
Kara Butcher Manila Hilst 
Crystal Butler Elizabeth Hockman 
Christopher Buttkus Emily Hofmann 
Kristina Cabrera Laura Honigman 
Michelle Calvin Ashley Hotz 
Megan Campbell Jessica Hunt 
Robyn Canen John Hunt 
Nicholas Cardiff Heather Huska 
Joe Carpentier Sparkle Jackson 
Sheila Carsky Amanda Jensen 
Brian Clark Tiffany Jones 
Amy Clausen Sarah Kaminski 
Dustin Cochrane Allison Kennelly 
Jenni fer Coe rs Jessica Kilpatrick 
Lindsey Cramer Katrina King 
Anna Crawford Joseph Klen 
Courtney Custis Jessica Kramer 
Anthony Dadabo Kathryn Ladge 
James Darnell Mary Laube 
Lauren Defalco Lara Lebeck 
Angella Delabre Eleanor Lefferts 
Jennifer Deutschendorf William Loftus 
Timothy Dillow Blake Long 
Michael Driscoll Anne Luecke 
Lindsey Eastman Brandon Luparell 
Kristin Eminger Julia Macholl 
Megan Fiddick Crystal Maisey 
Courtney Finder Brianna Matuszewski 
Kimberly Frechette Leah McCray 
Kristen Gajda Brian McNees 
Lindsay Ganzer Katie Miller 
Alexis Gasser Matthew Mills 
Carolyn Gembala Michael Miserendino 
Tyler Geng Elise Modesitt 
Elizabeth Gero Rachael Molenda 
Erin Ghidina Wendy Monroe 
Colleen Grab Jennifer Murphy 
Heather Grant Melissa Nelson 
Laura Nichols 
Veronica Niechajczyk 
Sarah Nimke 
Andrea Nixon 
Melissa Ordonez 
Tereva Parham 
Melissa Parilla 
Julie Petersen 
Lauren Peterson 
Katherine Petrucci 
Leigh Pierog 
Victoria Pike 
Michelle Pomeranz 
Stephanie Posch 
Jordan Ready 
Carla Renken 
Jenna Rittenhouse 
Elliott Robinson 
Douglas Rohrer 
Eric Rueffer 
Scott Sawa 
Aimee Schaefer 
Kathryn Schumpert 
Nicole Sellers 
Karina Shapiro 
Alec Siegel 
Laura Simandl 
Danah Sivik 
Michelle Sprys 
Joshua Stewart 
An1y Stinchcomb 
Katharine Strosahl-Johnson 
Laura Suprenant 
Kelly Tanney 
Ashley Taylor 
Shay Thiele 
Meghan Tierney 
Adam Tucker 
Phillip Vandyke 
Maureen Wagner 
Melissa Walter 
Sean Warren 
Tim Wealton 
Jamie Weatherhead 
Raphael Weber 
Caitlin Wiessner 
Katie Witkowski 
Jennifer Wubben 
Britney Young 
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Be more (i) PBS WILL-TV 
WILL-TV, PBS for central Illinois 
Illinois State U niversit_y 
School at Music lntormation 
For more information about the Jllinois State University School of Music, go to: 
www,music.ilstu.edu 
or 
Contact Janet Tulley, Assistant to the Director 
Illinois State University, School of Music 
jatulle(wilstu.edu 
309-438-3566 
For information about the !SU Choral Ensembles: 
Contact Karyl Carlson, Director of Choral Activities 
kkcarlson@ilstu.edu 
309-438-2012 
For Information about the Madrigal Singers: 
Contact James Major, Director for the School of Music 
jmajor@ilstu.edu 
(309) 438-7631 
For Information about the Mad1igal Brass: 
Contact Amy Gilreath, T1111npet 
asgilre@ilstu.edu 
(309) 438-2388 
For Information about the Illinois State University Orchestral Ensembles: 
Contact Glenn Block, Director of Orchestra 
gblock@ilstu.edu 
(309) 438-2540 
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